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E n t r e v i s t a  
SEBASTIA FERRANDO 1 MORT 
El Sebastia Fewando, més conegut per "Garibaldi", va néixer el 10 de 
marg de 1902 als molins de  Tewés, concretament al mo l i  de m i s  amunt, 
prop del Mas de Forhs. Fill de Ramon de Tortosa i d'Antbnia de la 
Juncosa de les Gawigues, foren quatre germans i dues germanes. Esta casat 
i té  dues filles. Per part de pare és de la fam17ia dels "Garibaldi", de gran 
tradició carbonera. El1 mateix treballa de carboner a la seva joventut fins 
que no  es dedica a pagis. Hem comengat per preguntar-li com es fa una 
carbonera: 
- Es comenqa per preparar la Ilenya: s'arrenquen els arbres o es tallen 
segons el tractat amb el propietari; es fan a troqos segons la mida neces- 
siria ... La llenya és millor que sigui sumaia, ni seca ni verda, perquk 
d'aquesta manera s'aconsegueix mil101 carbó. Una vegada tens la llenya al 
redor de la plaqa, que prkviament has preparat, es comenqa a empilar-la 
comenqant per una estesa tocar a tocar, tota la sola, de troncs mitjans. Segui- 
dament les soques, els troncs grossos i, de cada vegada, més petits fins al 
coronament.-Una vegada feta aquesta operació, es col.loca I'embalum; o 
sigui, r amo  d'alzina, pi o, simplement, fenis que prkviament ha estat 
planxat (apilat amb pes al damunt) col.locant-se a continuació la terra que 
no tingui pedres i com més fina millor. Després es fan els mirgens de 
pedra a les vores, perb en lloc de rebles s'hi posa terra ben atapeida. 
Abans s'han fet les espiatlleres, el nombre de les quals depkn de la grandi- 
ria de la carbonera. Una vegada fetes aquestes operacions sols resta calar-hi 
foc. 
- La carbonera, quina forma té? 
- Nosaltres emprivem la que se'n diu de manxa, per la seva forma, i 
també la tortosina, que és la que us he descrit. Hi ha un altre sistema, 
emprat pels valencians i, Últimament, alguns dels país, que són en forma 
rodona. Aquestes no tenen espiatMeres i s'hi van fent forats per on surt el 
fum, comencant per dalt. El nostre germi gran, que féu de carboner tota 
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ESQUEMA D'UNA CARBONERA 
- Com es cuida una carbonera? 
- Una vegada s'ha encks, que es fa per la part estreta de la boca, a 
través de les espiatlleres es fa anar el foc on creu convenient el carboner. 
Primer arriba als espiralls, després a les cantoneres, a les mitjanes i, final- 
ment, a la principal. A mesura que el foc arriba a cadascuna d'elles, deu 
tapar-se. El carboner deu tenir cura que no es foredi la carbonera, perquk 
es faria cendres. També ha d'anar apretant la terra alli on veu que és 
cuita. Al cap de dos o tres dies d'ofegada, es rescalda: o sigui, es treu el 
carbó de prop de la boca i, amb ganxos fets d'aizina o altre arbre fort, es 
remou tota la resta d'embalum i terra. Aleshores la terra cau entre el carbó 
i ajuda molt a apagar-lo. Passats un pare11 de dies més, es treu el carbó, 
apagant amb aigua el que surt encks; es reparteix per la plaqa deixant uns 
espais entre cada rotlle pel perill d'incendi i ,  després d'uns dies, es posa en 
sarrions i es ven. 
- La llenya millor per al carbó, quina és? 
- Les d'aladern, alzina, boix, roure. .. El més meixant és el pi. Com 
més temps es fa carbó en una mateixa plaqa, millor surt. 
- Quant de carbó pot sortir d u n a  carbonera? 
- Nosaltres en fkiem des de 50 a 150 quintars de pes catala (1) i en un 
sarrió s'hi posaven sis arroves (2). 
- Els carboners acostumaven a fer unes barraques molt ben fetes. Heu 
viscut vós en alguna délles? com es feien? 
- Naturaiment, el carboner sempre es fa  una barraca al voltant del seu 
lloc de trebali; per fer-la és molt senzill. En un marge o una pedra grossa 
s'hi recolza una biga que va a parar a una altra clavada a terra i per dalt en 
forma de forca. Després es col.loqucn barres que des de terra van a parar a 
la biga central i s'hi posa embalum com a les carboneres. Al damunt de tot  
s'hi posa terra i ja por ploure i nevar. 
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PLANTA D ' U N A  BARRACA D E  C A R B O N E R S  
- La vostra mare vivia a la barraca? 
- Quan érem petits sí, pero ella no  hi visqué molt. Pero sí  que hi ha 
dones que hi viuen des que es casen fins que es moren (avui són poques). 
Aleshores es fa  una barraca ben gran. Al davant, a un costar, hi ha la 
porta. A l'altra part la cuina i al fons el dormidor, separant el matrimoni 
dels petits per mitji  d'una borrassa o cortina de roba que fa d'enva. 
- El seu pare, que era u n  carboner de talla, crec que coneixia per 
I'olor del fum com anava la carbonera; és cert aixo? 
(1) Cada quinrar equival a 40 Kg. 
( 2 )  Cada arrova rán 10 Kg. 
- Una carbonera situada al pont de Reus, des de l'altra part del poble 
coneixia perfectament si el vent li anava a favor. Sabia com anava, com 
també ho eoneixeria jo. 
- El seu pare, diu que també coneixia l'hora que era fixant-se en  els 
estels. .. 
- Es guiava pels bordons, les cabrilles i el carro. Moltes vegades deia: 
"Nois, són les dues de la nit; anem a espanar Ilenya". 1, en comenqar a 
veure-s'hi ens deia: "Anem a fer un mos". 
- E n  féreu molts anys, de carboner? 
- Fins que ens en varn anar a fer de pagks al mas de Panxó, si bé de 
casat encara vaig fer una vintena de carboneres al mas de Forks. 
- Ens baviem deixat de preguntar-li quants dies deu cremar una carbo- 
nera? 
- Aixo depkn del grossa que és. Per exemple, una de 150 quintars, de 
vuit a deu dies. Una carbonereta de tres o quatre quintars, amb un dia es 
cou. 
- Bé, Sebastia; ara, canviant u n  xic de tema, voldríem que ens parlés 
de la guerra de l'Africa. - Tenlem -. entes que hi vireu prendre part ... 
- Vaig ingressar de recluta a pamplona i, als-sis mesos, ens enviaren a 
 frica, via Cadis. Sortí el vaixell en direcció a Larache on  anivem 
destinats. Un fort temporal i un llamp féu que anéssim a la deriva i, 
després de cinc hores, virem tornar a Cadis, on vam passar quinze dies 
reparant el vaixell. Després vam embarcar novament cap al nostre destí, on 
arribirem aquesta vegada sense contratemps. Al cap de pocs dies vam 
marxar cap a Alcazarquivir destinant-se uns 25 homes a cada blokau. A mi 
em va tocar Almanzora,a les ordres d'un sergent de Vilafranca. Allí virem 
quedar assetjats. Els moros ens van tallar totes les comunicacions durant 
52 dies, fins que va pujar la columna de Tardir, que va tardar 15 dies des 
de Larache a la nostra posició. Es deia que hi havia 40.000 moros en 
armes i nosaltres sols érem 800. Vam entrar en barreja tres o quatre 
vegades. Joan de l'pdelaida, que era d'Alcover i de la meva esquadra, va 
veure un dia que un moro em donava un cop de gúmia i el1 l'enrestri amb 
el matxet. La cicatriu que tinc aquí a les barres és de la ferida que aquel1 
moro em va fer. Anava a tallar-me el cap i el meu company bo impedí tot 
dient-me: "Ferrando, aquest ja esti. Cap a l'altre". Ens portaren altra 
vegada cap a Larache i, al cap de dos dies, marxivem cap a Montseri on 
vam passar tres o quatre mesos. Despés ens portaren a ~ l & r a ,  on vaig 
complir el final. del servei militar, després de tres anys. En aquesta Última 
població vaig trobar-me amb Mane1 de Patronill. El nom del coronel era 
D. Antonio García Bravo. 
- D'Alcover en va morir algun, de soldat, a la guerra del 21? 
- De la meva quinta no, pero sí que hi morí el Pere Vendrell, de ca la 
Many. 
- Recorda alguna altra data o fet de quan era alla al Marroc? 
. - Sí, al blokau hi virem anar el 24 de maig d,el 1924. Primer,,,cada 15 
dies ens portaven menjar. Pero. en .  quedar assetjats, .el s,ergent (que :en, l a  
zona de Melilla li havia passat quelcom de semblant)decidíi~..escu~qar:~la 
pc ió  al mín,im per tal de .  poder viure. ...,.< Fent-ho així, sol5 hagué.rem de 
passai tres'dies'sense' mefijar res.'' PeiD del que e&ivem més malamenp<:.era 
d'aigua. Se'n moriren dos de . ., set. . . .  L'aviació ens ,.., tirava ..:., barres,de,gel;'.'per?i, 
c@+',kra ;,na pbsició q$'pet!ta, qui$ tbtes qgcieq , f6ia. ... : Undia;a  l a ,  pit 
v i k m  demanar.al seigent per'anar:'a:búscar :.!S ,,~., aj@a a una, , font . quelhí.-iavia 1 
molt a prop. El1 s'hi negi, dient-ncis'que n o  +bd?~'autoritzar-nos i Boitir 
del blokau. Davant la nostra insistencia-;.ens'ho :autoritzi,i.sata fa,.nostra 
.responsabilirat: Aconseguírem,. arribanhi , amb dos atuells. Q,u:an tornivem 
ens vam enganxar.i.a les .alambrades i ,  en:isentir e l s  mor,os,,al r ~ o ~ o l l ;  ;.ens 
engegaren uns quants trets que vanforadar  una .de,les eines. . Pero I'altra 
acohse$íre&eRtiar-la 1 així e i s  salvirem de'korir de set: ,,. .- , ., . 
. 
-,.Elk blokausl:on ,éreu.situats, qtiines defenses tin'ie'n? - ' : : 
. - Estaven rodejats; de  sacs de. terra. i situats .als cims dels serrets amb 
alambrades tot  al voltant. Les parets eren de fusta i el sostre de llauna. .-.. 
- @é, Sebastii,.:, > . .  us . done- : .  . les gracies , ,  . . per .,.., !:. ( a  vostra , {nteyssant col- 
laboiació: ' ', . . . , 
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